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Journée d'études organisée le 14 juin 2013 à l'Université d'Angers par le Centre
Jean Bodin, sous la responsabilité de Bérangère Taxil et Yannick Lécuyer, en
partenariat avec l'Ordre des Avocats à la Cour d'Angers et l'Institut international
de droits de l'Homme.
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